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Vrijednosti salivarne peroksidaze




U 28 studenata pokuπali smo odrediti vrijednosti salivarne peroksi-
daze, razlike izmeu vrijednosti salivarne peroksidaze izmeu nesti-
mulirane i stimulirane ukupne sline, i razlike meu spolovima. Rezultati
naπeg ispitivanja pokazuju da ne postoje statistiËki znatne razlike u
koliËini salivarne peroksidaze izmeu nestimulirane i stimulirane ukup-
ne sline u ispitanika obaju spolova.
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Uvod
Slina je esencijalna tjelesna tekuÊina potrebna 
za odræavanje ekoloπke ravnoteæe u usnoj πupljini.
Ljudska ukupna slina sastoji se od dvaju sustava
peroksidaze koji se dræe vaænim Ëimbenicima ob-
rane u usnoj πupljii. Velike ælijezde slinovnice luËe
salivarnu peroksidazu koja je strukturno razliËita
ali katalitiËki priliËno sliËna laktoperoksidazi kra-
vljega mlijeka (1). Oralni polimorfonuklearni leu-
kociti otpuπtaju mijeloperoksidazu u gingivalnu
tekuÊinu i ukupnu slinu u koliËini koja je pro-
porcionalna stupnju upale gingive (2). Sustav sa-
livarne peroksidaze (SP) jedan je od neimuno-
globulinskih obrambenih sustava u slini. Sastavljen
je od enzima salivarne peroksidaze, tiocijanata
(SCN) i hidrogen peroksida (H2O2). Salivarna pe-
roksidaza moæe reverzibilno inhibirati bakterijske
enzime i prijenosne sustave oksidacijom protein-
skih sulfhirilnih skupina (s produljenom inkuba-
cijom taj uËinak moæe postati ireverzibilan). Vrlo
niske koncentracije HOSCN/OSCN pokazale su se
uËinkovite u eliminaciji virusa koji se prenose
oralno, kao πto su herpes simplex 1, respiratorni
sincicijski virus, echovirus tip 11 i HIV (3-5).
Svrha naπega ispitivanja bila je odrediti moguÊe
razlike u koliËini salivarne peroksidaze izmeu
nestimulirane i stimulirane ukupne sline mladih i
zdravih odraslih ljudi i moguÊe razlike meu spo-
lovima. 
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Ispitanici i postupci
Skupina od 28 studenata pete godine stoma-
tologije uzeta je za potrebe ovog ispitivanja. Raspon
dobi je 23-27, srednja vrijednost je 25 godina. Ni
jedan od ispitanika nije bolovao od sustavnih bo-
lesti, te su imali zdrave oralne sluznice. Kvanti-
fikacija sline odreena je dvjema vrstama mjerenja
izmeu 8 i 11 sati ujutro. Nestimulirana ukupna
slina dobila se je izbacivanjem skupljene sline u
kalibrirane epruvete (0,1 ml) tijekom pet minuta.
Stimulirana slina dobivena je poπto su ispitanici
popili 1% otopinu askorbinske kiseline (1g otopljen
u 1dcl vode) i zatim izbacivali slinu u kalibriranu
epruvetu sljedeÊih pet minuta. Rezultati su izraæeni
po jednoj minuti. Uzorci sline su centrifugirani (800
okretaja) tijekom deset minuta i potom zamrznuti na
-20°C (6). Vrijednosti salivarne peroksidaze napra-
vljene su po metodi Putter i Becker (7). Reagensi
koji su se rabili za raπËlambu su 20 mM 2,2 azino-
-di-(3-etil-benzotiazolin-(6)-sulfonska kiselina) dia-
monijeva sol (ABTS) u 67 mM fosfatnog pufera pH
vrijednosti 6,0 i 10 mM hidrogen peroksida i pe-
roksidaze u koliËini od 250 J/kg. Analiza je te-
meljena na 0,5 ml uzorka sline koji je razrijeen sa
1,5 ml fosfatnog pufera pH vrijednosti 6,0. Reak-
tivna se je smjesa sastojala od 2 ml razrijeena
uzorka sline, 0,2 ml otopine ABTS i 0,2 ml hidrogen
peroksida koji su pomijeπani u reaktivnoj kiveti i
stavljeni u spektrofotometar valne duæine od 405
nm i temperature od 25°C. Apsorbanca je proËitana
nakon jedne minute i πest minuta s reagensom kao
slijepim pokusom. Razlika apsorbance (delta T = 5
min) koriπtena je da bi se oËitavale aktivnosti pe-
roksidaze u slini iz kalibrirane krivulje. Kalibrirana
je krivulja napravljena iz osnovne otopine peroksi-
daze (2500J/ml) u 6 razrjeenja koja sadræe 5, 10,
15, 20, 30, 50 J/ml. Prema veÊ opisanom postupku
razlika apsorbance je mjerena za svaki uzorak u
duplikatu i napravljena je kalibrirana krivulja a.
StatistiËka raπËlamba napravljena je Studentovim t
testom.
Rezultati
Slika 1 pokazuje vrijednosti salivarne peroksi-
daze u nestimuliranoj i stimuliranoj ukupnoj slini
ispitanika.
Tablica 1 pokazuje vrijednosti salivarne peroksi-
daze u naπih ispitanika.
Tablica 2 pokazuje vrijednosti salivarne pero-


















Slika 1. Vrijednosti salivarne peroksidaze u nestimuliranoj
i stimuliranoj ukupnoj slini ispitanika
Figure 1. Salivary peroxidase values in unstimulated and
stimulated whole saliva in female and male
subjects
Tablica 1. Prikaz prosjeËnih vrijednosti i rezultata testiranja vrijednosti salivarne peroksidaze u nestimuliranoj i stimuliranoj
ukupnoj slini ispitanika
Table 1. Average values and results of salivary peroxidase values in unstimulated and stimulated whole saliva of subjects
Svi / Total 28 9.92±18.4 4.42±5.67 1.51 n.s.
Æenski / Female 23 11.28±20.08 4.36±5.58 0.4 n.s.
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Rasprava i zakljuËak
SP i SCN su normalne sastavnice ljudske sline.
Enzim sintetiziraju i luËe ælijezde slinovnice, dok se
SCN koncentrira u slinovnicama iz seruma i po-
sljediËno izluËuje. H2O2 je deriviran iz bakterijskog
i leukocitnog metabolizma. U slini SP katalizira
oksidaciju SCN kako bi se stvorila hipotiocijanatna
kiselina (HOSCN) i hipotiocijanatni anion (OSCN).
Ta reakcija vaæna je za domaÊina jer HOSCN i SCN
inhibiraju rast i metabolizam raznih vrsta patogena.
Zajdeno s protumikrobnim svojstvima sustav sali-
varne peroksidaze takoer πtiti stanice domaÊina od
toksiËnosti hidrogen peroksida (8, 9).
Prijaπnja istraæivanja daju opreËne rezultate vri-
jednosti salivarne peroksidaze u zdravih ispitanika
u stimuliranoj slini, pa se porast aktivnosti toga
enzima objaπnjava poveÊanim luËenjem sline koje
nastaje nakon stimulacije ælijezde (10-13). Nasuprot
tomu protumikrobni uËinak salivarne peroksidaze
znatno je sniæen u stimuliranoj slini u usporedbi s
nestimuliranom, te je dokazana najjaËa aktivnost
toga enzima noÊu (14, 15). Rezultati ovog ispitiva-
nja pokazuju da nema razlika u koliËini salivarne
peroksidaze u nestimuliranoj i stimuliranoj ukupnoj
slini u zdravih mladih pojedinaca. Isto tako ne po-
stoje znatne razlike u koliËini salivarne peroksidaze
s obzirom na spol bilo u nestimuliranoj bilo u
stimuliranoj slini ispitanika.
Laine i sur. (16) su ustanovili da su se vrijednosti
salivarne peroksidaze znatno povisile za vrijeme
treÊega trimestra trudnoÊe i njihovi rezultati upo-
zoravaju na povezanost toga enzima i hormona
estrogena. 
U literaturi postoje razliËiti izvjeπtaji o vri-
jednostima salivarne peroksidaze u sustavnim bo-
lestima. Ryberg i sur. (17) su pak naπli sniæene
vrijednosti salivarne peroksidaze u stimuliranoj slini
astmatiËara u usporedbi s kontrolnom skupinom, a
Lenander-Lumikari i sur. (18) dobili su nepromi-
jenjene vrijednosti salivarne peroksidaze u stimu-
liranoj slini bolesnika s astmom i kontrolne skupine.
Mansson-Rahemtulla i sur. (19) su u nestimuliranoj
slini oboljelih od leukemije dobili poviπene vrijed-
nosti salivarne peroksidaze u usporedbi s kontrol-
nom skupinom. Sundh i sur. (20) nisu pronaπli raz-
like u koliËini salivarne peroksidaze u bolesnika
oboljelih od Crohnove bolesti i kontrolne skupine.
Poviπene vrijednosti salivarne peroksidaze u stimu-
liranoj slini dijabetiËara dokazuje Guven i sur. (21)
u odnosu prema kontrolnoj skupini. Nederfors i sur.
(22) nisu naπli razlike u koliËini salivarne pero-
ksidaze izmeu bolesnika koji uzimaju antihiper-
tenziv kaptopril i kontrolne skupine. 
S obzirom na razliËitost nalaza vrijednosti sali-
varne peroksidaze postoji potreba da se na veÊem
uzorku ustanove referentne vrijednosti.
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